












































































































２　アンケートは，楽天リサーチ株式会社のパネルを通じたインターネットによる調査で，合計 1,000 名の大阪市民を対象に，2011 年 12
月 16 日から 12 月 22 日までの期間で実施した。年齢別サンプル数は，大阪市の推計人口（2011 年 10 月 1 日現在）の 20 代，30 代，40
代，50 代，60 代以上の合計に占める各構成比に基づき，合計が 1,000 になるようにした。具体的には，20 代 15.1％，30 代 18.2％，40





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 西淀川区，12 淀川区，13 東淀川区，14 東成区，
15生野区，16旭区，17城東区，18鶴見区，
19阿倍野区，20 住之江区，21 住吉区，
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